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 Intellectual Capital merupakan suatu nilai yang sangat penting untuk mengetahui 
pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan yang termasuk salah satu aset yang tidak 
berwujud. Untuk itu perusahaan dapat berkembang dan bersaing secara kompetitif dengan 
cara mengubah strateginya. Penelitian inipun juga bertujuan untuk menguji pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Variabel independennya adalah Intellectual 
Capital (VAIC) dan variabel dependennya merupakan kinerja perusahaan yang diukur 
dengan Return on Asset (ROA). Objek penelitian ini menggunakan perusahaan kimia/farmasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Kriteria dalam 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi 
linier sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital 
berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 
 
 






The Influence of Intellectual Capital on the Performance of Chemical / Pharmaceutical 
Companies on the Indonesia Stock Exchange 
 
 
Intellectual capital is one of the most important value to determine the growth of the 
company’s financial perfomance which is one of the intangible assets. For this reason, the 
company can improve and compete competitively by changing their strategy. This research 
also aims to examine the effect of intellectual capital on company’s perfomance. The 
independent variable is Intellectual Capital (VAIC) and the dependent variable is the 
company’s performance as measured by Return on Assets (ROA). The object of this research 
uses chemical/pharmaceutical companies that are listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) in 2015-2017. The criteria in sampling are purposive sampling. The data analysis 
technique uses simple linear regression. The results of this research indicate that intellectual 
capital has a negative effect on company perfomance. 
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